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Dr. Haendel Vilmos akadémiai igazgató 
ünnepmegnyitó beszéde.
Mélyen Tisztelt Ünneplő Közönség!
A fra n c ia  becsületrend érmein, azoknak nevezetesen a hátlapján — a Napóleon 
konzul által megállapított eme rövid szavakat találjuk: „Honneur et patrie“ =  „Becsület és 
H aza“.
A gránittömb, melyet a főiskola nemes ifjúsága emelt, az 1848 49-es férfiak dicső 
emlékére a m agyar  becsületrend vitézeinek puritán jellemét és rajongó hazaszeretetét tükrözi 
vissza . . .
Nem az államfői kegy sugára, hanem a történelem ércvésője avatta őket e rend 
eszményi lovagjaivá! „Becsület és H aza!“ Ezek voltak azon összeeső fogalmak, melyeknek 
csillagfénye alatt eleink Árpád földjéért véröket ontották . . .
íme . . . Magyarország 18^8-ban.
Röppenjünk egy parányit előre a világtörténelem szárnyain s elérünk 1849-hez.
Az Atlanti óceántól a Csöndes tengerig mindenünnen összegyűjtött hadi trophae- 
umok tárházában, a minden oroszok cárjának palotájában, a Kremlben, jobfelől egy tágas 
teremben találunk néhány zászlót; magyar nemzeti szinü, Máriás, 48-as honvédzászlót egy­
bekötve; lehet vagy 4 0 — 50 darab; mikor ottjártam, megilletődésem sokkal nagyobb volt, 
hogysem megolvashattam volna! Golyóktól úgyszólván foszlányokká tépett, mindig dicső­
séges, de fájdalom, nem mindig diadalmas csaták szomorú emlékei! . . .
íme . . . Magyarország 1849-ben!
Mélyen tisztelt Uraim, nemes Tanuló ifjúság! Ha az összes magyar szabadságharc­
nak egy dicső jellemvonását akarjuk elfogulatlanul föltüntetni, azt látjuk, azt tapasztaljuk, 
hogy azok sikertelenségének főoka az v o lt: hogy a harc mezeje nem volt kellőképpem  előre 
m egerősítve a béke m ü ve ive l! Tanuljunk is ez ünnepélyes alkalommal, ne csak lelkesedjünk; 
vonjuk le végre azon tanulságokat is, melyeket a történelem lapjai elénk tárnak, amelyek 
dicsőségesek, de fájdalmasak is!
Azt mondja főiskolánk pecsétjének fölirata: „Óra et labora“. Variálhatjuk igy: 
„Lelkesedjünk és okuljunk!“
Legyünk tiszták és erősek a békében, hogy aztán a harc hevében megméretvén 
„könnyüknek ne találtassunk“.
A munka, a lelkiismeretes kötelességteljesités legyen vezércsillagunk,' igy várva be 
a harc hevét, joggal mondhatjuk: „félre minden kishitűséggel, bátran mehet immár a harcba 
magyar, hiszen igy áll a lélek „Hudendum est-—fortes adiuvat ipse D eus!“
Az ünnepélyt ezennel megnyitom s felkérem dr. Ferenczy Gyula kartárs urat beszéde 
elmondására.
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Dr. Ferenczy Gyula emlékbeszéde.
Mélyen tisztelt ünneplő közönség ! A bujdosó 
zsidók vándornépe, amikor a hosszas vándorlás 
után a Veres-tengeren, a pusztán, a Jordán folyón 
átkelve, megvetette lábát az igéretföldén: —  
emlékkövet emelt, amely szóljon a csodálatos tö r­
ténetekről, és amely hirdesse a nagyságos Istennek 
csodadolgait. E főiskola ifjúsága is megjelölte azt 
a csarnokot, amelyben elődeik száz éven keresz­
tül imádkoztak, de amelyet nem csak ez az imád­
ság szentelt meg, hanem megszentelt a48— 49-iki 
idők emléke, amidőn az országnak szabadságáért 
aggódó vezetői e falak között gyűltek össze. Itt 
gyűjtöttek uj erőt, innét szervezkedtek az ország 
visszahóditására. Itt győzték le m agokat és itt 
mondták ki az ország függetlenségét.
Ezekre a nagy időkre mind emlékeztetnek e 
falak... nagy ősök jártak  it t. ..  nagylelkek élnek 
itt és nagy hősök haltak it t. ..  Még most is em­
lékeznek, beszélnek ennek a főiskolának kövei 
arról az időről, amikor Debrecen egész Magyar- 
ország fővárosa volt, — csodás, fényes időkről, 
amelyek feltűntek, mint jelenés, hirdetve szebb 
jövendőt, — amelyekkel részben még adós nekünk 
az idő.
Megszentelte, emlékkel mégjelölte e falakat 
e nemes ifjúság s méltó volt, hogy megszentelje. 
Itt volt az ideje, hogy megjelöltessenek- azok a 
helyek, amelyekhez a szabadságharc történelme 
fűződik; itt az ideje, hogy felborittassanak a sirok 
mellől a korhadó faoszlopok, hogy gránittal, 
márványoszloppal jelöltessenek meg mindazok a 
helyek, amelyek megszenteltettek a múlt törek­
vései által, hogy hirdessék a jövendőnek azok 
emlékét, akik előttünk já rtak  s a honért s az 
emberek szabadságáért vérrel áldozának. Itt az 
ideje, hogy ne csak az egyén az eltűnő árnyék 
viselje szivén a haza közdolgait, és őrizze a nagy 
idők, a nagy ősök neveit mint eddig, hanem 
állandó emlékek biztosítsák azok fennmaradását 
mindenütt. Itt az ideje, hogy ami eddig c sa k  
m a g á n  s z ív  g y á s z a  volt, vegyen részt az egész 
haza, a köz. Itt volt az ideje az 1849-iki ország­
gyűlés emlékköve felemelésének, nemcsak a mi, 
hanem a h a za , a z  o rszá g  s z á m á r a  is.
Rendkívüli korszakos változáson ment át 
hazánk az utolsó évek alatt, úgy, hogy ezt csak 
a keresztyénség szent dolgai felett Nagy Cons- 
tantin idejében beállott változásokhoz hasonlít­
hatjuk. Addig erdők mélyén, magán házakban ' 
ta rto tták  az Istenitiszteleteket, hirdették a keresztre- 
feszített Üdvözítő igéjét. A keresztyénség ebben 
az időben lett uralkodóvá. A magyar szabadság 
és függetlenség gondolata is csak a vadonokba, 
a temetőkbe és a szivekbe rejtőzött eddig. Most 
korszakot változás állott be a magyar a haza 
függetlenségének templomában. És ha külső éle­
tünkben a korszakos változásnak elkövetkezett 
ránk a konstantin ideje is, midőn az eszme mely 
addig csak a szívben éghetett, fényes bálvánnyá 
változik s mint a puszta disz az oltárra kerül; 
midőn — a forrás, amely addig táplált, addig 
tiszta volt —  megnő, megindul, megzavarosodik, 
de aztán folyammá, tengerré lesz, hajókat hord 
és mossa az ellenálló szírieket. Ne búsuljunk azért 
hogy a vértanuk sírjai elhagyottak s mindenki 
csak a fényes csarnokok felé tolong. De jelöljük 
meg, most jelöljük meg a régi szent helyeket. 
Ne siránkozzunk felette, hogy a függetlenek vize 
megzavarodott, de most rakjuk ki kövekkel a 
forrást, hogy abba vadvizek ne szakadozzanak és 
most midőn az uj lendszer állandósul, most zárjuk 
le a szabadság evangyéliumát, most szedjük össze 
a régi iratokból a régi emlékeket és most midőn 
a hitetlen pogányság is meghódolt, most készül­
jünk elő a nagy tám adásra, a szabadság elveinek 
megvalósítására, a reformációra.
I tt az ideje valóban, hogy megjelöltessenek 
a szent helyek és felemeltessenek a kövek, hogy 
a felemelt kövek valósággal beszéljenek, beszél­
jenek nekünk debrecenieknek, beszéljenek ennek 
a városnak, amely nemcsak 1849 ben volt az 
ország fővárosa, hanem —  ha a tudományt, pol­
gári becsületet, múltbeli szenvedéseit, polgári 
erényét, teljességét, áldozatkészségét tekintjük —  
megérdemli azt, hogy az ország első városának 
tartsuk, ma is.
A múltnak nagyságán lelkesedünk nagy dol­
gokra. A tanúság mindnyájunknak szól. Szólanak 
a kövek és komolyan figyelmeztetnek arra, hogy 
a nagy szabadságharc idejében 1848/49-ben az 
egész ország tudta, hogy csak úgy érhet el 
sikert, ha mindenkinek erőt, jogo t ad, ha min­
denki érdekét magához kapcsolni igyekezik... 
Abban a harcban, amelyben a m agyarságnak uj 
utat, uj jövőt akarnak teremteni, nekünk ismét 
azt az u ta t kell követni, amelyen jártak  előttünk 
Kossuth és Társai, az Alföldet, ahol a kálvinista 
m agyarság lakik, keil a magyar haza gazdagsá­
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gának és függetlenségének alapját vetni. D ebre­
cen volt már egykor az egész ország fővárosa 
és szabadságkori őrvárosa. Legyen mind a kettővé 
újra, fővárosa ha nem is az országnak, de az 
alföldi magyarságnak és őrvárosa, ha nem is 
az önálló magyar hadseregnek, de a tudomány­
nak és a tanuló ifjúságnak. Egyetemet hát Deb­
recennek, országos egyetemet.
Igyekezzünk emelni az Alföld kultúráját, 
felvilágosultságát és meg fogjuk látni, hogy a 
nagy harcok fegyevrének erőssége nem a várak 
és az önálló hadsereg leend, hanem a váraknál 
erősebb iskolák, az önálló hadseregnél erősebb, 
tudom ány; a lelkes ifjúság. A lelkes ifjúság.
Emlékjelet akart állítani az ifjúság a múlt­
nak, de nem azért, hogy siránkozzék felette, 
követ akart emelni az uj időknek, amelyben a 
szebb, független, dicsőbb M agyarország nem ke 
vés áldozattal, nagy véráldozattal, ki fog ujra- 
emelkedni a becsületes munka tehetségének meg­
sokszorozása által
Oh, mint feszülnek az agyak és mint dobog­
nak a szivek, mikor arról gondolkoznak, hogy az 
egységes fajokat nagygyü tegyük
Nem maradtunk kinn, bejöttünk a folyosóról. 
— Ez a jelképes cselekvés azt jelenti, hogy nem­
csak elérkeztünk az Ígéret földjére, de be is 
akarunk oda hatolni, az által, hogy a múlt idők 
emlékét megünnepeljük, hogy a szent helyeket, 
ahol őseink jártak , a nagyságos Isten csodái 
estek, felkeressük és megjelöljük; és azáltal, hogy 
a múlt nagyságát, melyben, Debrecen első volt 
a magyar városok kötött, hazánk pedig függet­
len és szabad, szivünkbe véssük és megvalósí­
tására  szent fogadást teszünk.
Felemeltük a követ, mert nem hordozhatja 
egyes ember a z t ! Oh szégyen ! hogy Arad gyász­
terén magán birtokon áll az emlék, amely a Gol­
go ta  jelenetére emlékeztet bennünket! Azon teret 
az o tt meghaltak, kiomlott vére közgyászhelylyé 
változtatta. Törvényhozási intézkedés folytán 
vásároljuk meg azt a nemzet tulajdonának és 
emeljen oda az ország fényes templomot!
Emeljünk követ a nagy kor emlékének! 
Hadd szólljanak azok a kövek, mert a múltból 
nő ki a jelen nagysága!
*
*  *
Azért emeltük e követ, azért áll o tt a kő 
a vén kollégium falában!
Ez a kő jelképezi a múltat, amelyért, amely­
nek szabadságáért atyák, ősök dicsőn küzdöttek, 
dicsőn haltak. Ez a kő emlékeztet arra, hogy a 
hazáért, a m agyar haza függetlenségéért, sza­
badságáért, dicsőségéért nekünk is egytől-egyig 
küzdenünk és halnunk k e l l !
így  éljünk és éljen örökön-örökké a h a z a !!
A debreceni oratóriumban.
ir ta :  Oláh Gábor. S z a v a lta : Varga. Antal.
E  fa la k  közt egykor K ossuth szava zengett. 
Örök im á d á sn a k  lesz tem plom a még i t t !
A nagy á lom lá tók itt lá tta k  oly álm ot,
M elynek m i, unokák, se lá tju k  a végit.
A z  A pokalipszis csodája  
A n y ilt  egekből ide száll,
I t t  veti le vá lláró l trónusodat 
A rázkódó m a g y a r : habsburgi k irá ly !
Rákóczi harangja  kongatta  a gyászda lt,
M ely A usztr iá ra  ü t  esküszik á tk o t!
R ákóczi harangja  zengette a h im nuszt,
M ely d ia d a lla l Bécs felé vágott.
A  szentek szentébe belépnek 
Kardos, m arcona, hadbeli népek;
M ely ellenség előtt soha nem  rem eg e tt: 
M eghajtják itt tisztes ősz fejőket.
Jehova háza lesz az ország h á za !
Tömör bo ltja it viharos szó rázza,
Égzengésed, te nagy tavaszi fo g a d á s : 
M agyarország feje m a g y a r  lesz, soha m á s!
Óh, hogy rengett e fö ld  szila j örömében,
H ogy szá llt ez a végszó a keleti szélben l 
H ogy vitte a L a jthán  tú l fekete várba.
H alá los hidege e szónak hogy r á z ta !
H ogy lá ttuk  a hajnalt, meg sem születettek, 
F elhágni orm ain  a m agyar keletnek,
Soha le nem  m enni fekete n yu g a to n ! ..  ■
— S  hogy lett vége m indennek gyász, sira lom  !
De ú jra  percen a h a jn a l!
Közéig a nap d ia d a lla l,
M ely m ásodszor esküszi veszted,
K i a m agyar ezer fe jű t le fejezted!
H iába , m inden  fej hárm asra  k in ő !
Tied volt a m últ, m ienk a jövő.
E l kell szakadnunk, A usztria , végre!
A  m i barátságunknak ez a vége.
A d d ig  esküdözünk, ad d ig  harapunk,
M ig egyszer torkodra forrad  haragunk.
M in t Macbeth lá tta  a tőrt 
K irá lygyilkossága  előtt,
M ely a levegőben ráragyogott,
M elyet r ia d t lelke m arokra fogott —
M i lá ttuk  a főt, m elynek nincs ko ro n á ja : 
M egkoronázva!
É s lá ttuk  a fő t, a koronást, le tiporva:
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Koronátlan, a porba 1 
Óh véres jelenések,
A háborodásba ne ra g a d ja to k !
Óh késsetek öldökölések,
Mert százával hu llha t a csillagotok.
A z a nagy tem plom  ott úgy zeng-zúg azóta, 
M int a M emnon szobra hús, h a jn a li szélben. 
M inden nagy tavaszon visszadörög benne 
A tróndöntő Ámen, rönséges kevélyen.
E zt ha llja  a gyerm ek, k i ottan im á d  
E gy külön Istent, egy m agyar Jehová t!
A vére felissza a nagy csoda szót,
M elyet R ákóczi zúg, m elyet Kossuth szólt. 
R ákócziak ! É s te Kossuth !
A m agyar egeknek nap ja  és h o ld ja !
D agadhat a tenger Kárpátorom ig, 
Ragyogásotokat k i  nem  oltja.
N a p p a l: u ta in kn a k  m utatója?
É jje l:  á lm a in kn a k  virrasztó ja .
Kétségben rem ényünk, h itünkben  m ennyország, 
Rabságban szabadság, m ost: N agym agyar-
[ország!
R ákóczi harangja , te zúgjad , te zengjed,
H ogy a sarkatvető  m agyar soh'sem enged ! 
Kossuth szelleme, szá llj te előttünk, 
N yila tkozzá l, ha tettekre kinőttünk,
H ogy A usztr iá va l ökölre-marokra,
S zá llha tunk ésszel, kézzel b iro k ra !
E  fa lak  közt egykor Kossuth szava zengett. 
Temette A usztr iá t R ákóczi harangja .
I tt  kelt föl egy ország, hogy egyet nem  ér tve : 
Ö nm agát tépje szét oroszlánharagja !
Vájjon eljösz-e m ár, szem ünket fe lnyitó , 
Im ádkozo tt ha jna l, m ikor egyetértünk ?
M ikor a közös bajt közös kézzel vág juk  ? 
Rákóczi, K ossuth! Ja j,
Csak ezért az egyért könyörögj érettünk !
Széchenyi és Kossuth.
(Részlet a  Jánosi Zoltán emlékbeszédéből.)
A Széchenyi és Kossuth egymáshoz való viszo­
nyának azt a közkeletű m eghatározását, hogy 
Széchenyi a gazdasági m egerősödést állítja első 
helyre, a politikai függetlenséget m ásodikra; mig 
Kossuth az ellenkező sorrendet állapítja meg, 
nem ta rtha tom  helyesnek. Amit Széchenyiről 
mond ez a közkeletű felfogás, az való. Az nem 
való, am it K ossuthról á l l í t : noha Kossuth a gaz­
dasági megerősödésnek a politikai függetlenséget 
megalapozó ereje m ellett a politikai független­
ségnek a gazdasági m egerősödésre gyakorolt 
visszahatását sem hagyja figyelmen kivül. Kossuth 
Lajos, m int ez az ő egész működéséből, beszédei­
ből, irataiból, te tte ibő l és alkotásaiból k itű n ik :
a gazdasági viszonyok alapvető jelentőségét éppen 
olyan világosan látja, m int Széchenyi. — M inden­
esetre igaz, hogy Széchenyi szerint a jogegyenlő­
ségnek, mely a gazdasági fejődésnek sürgős köve­
telménye, meg kelFene előznie a nemzeti önállósá­
got,mely a gazdasági fejlődésnek csupán későbbi 
következm énye; Kossuth pedig a k e ttő t (a jog- 
egyenlőséget és a nemzeti önállóságot) egyszerre 
akarja m egvalósítani De ez mitsem bizonyít az 
em lített közkeletű felfogás mellett. Mert, h a  a 
jo g ta la n  n ép  fe ls za b a d ítá s á t  a g a z d a sá g i  
fe jlődés m á r  a k k o r  e lő k é sz íte tte :  u g y a n e z t  
a n e m z e ti  ö n á lló sá g ra  v o n a tk o z ó la g  is 
e lm o n d h a tju k .  — Ha a mezőgazdaság szomorú 
helyzete m egterem tő a jobbágyság felszabadítá­
sá t: az ipar és kereskedelem  föllendülése, melyben 
Kossuthnak oroszlánrésze van, m iért ne te rem t­
hette  volna meg az ország gazdasági és politikai 
függetlenségét? A z  orosz b e a v a tk o zá s  n é lk ü l  
m e g  is te re m te tte  vo ln a .  — Ennek az idegen 
tényezőnek elhárithatlan  beavatkozását és m indent 
felforgató hatását nem szabad a Kossuth állam ­
férfim bölcsességének rovására irni. — Kossuth a 
gazdaság alapvető erőit nem hagyja számításon 
kivül. Nem is hagyhatja szám ításon kivül, m int 
gyerm eke annak a kornak, melynek gondolkozá­
sában és törekvéseiben állandóan o tt van a g az­
dasági tényezők alapvető jelentőségének eszméje, 
ha nem is egy k ifo rro tt elm élet kristály tisz tasá­
gával. E tek in tetben  a Marx és Engels „Kommu­
nista k iá ltványa8 egyáltalában nem elszigetelt 
jelentősége annak a nagy kornak.
Kossuth Lajos gazdasági szempontból is a 
ehető  leghelyesebben já r  el. — Hazánk a gazda­
sági té ren  is fejlődött 1825 tő i 1845-ig. Ez a la tt 
a húsz esztendő a la tt a behozatal 37 millió forin t­
ról 68 millióra, vagyis: 31 millióval em elkedik; 
a kivitel pedig 45 millió forintról 71 millióra, 
vagyis 26 millióval (Acsády). Az, hogy a kivitel 
—  sem mind a k e ttő t magához (57'77"/(,-os em el­
kedés a behozatal 83‘78°/0-os emelkedésével szem­
ben), sem egyiket a másikhoz (26 millió forint 
emelkedés 31 millióval szemben) arányitva, —  
nem em elkedik oly m értékben, m int a behozatal 
és az, hogy a kivitel többlete (az áruforgalom  
cselekvősége) csökken (8 m illióról 3 m illióra): 
azt jelenti, hogy a nem zeti fogyasztás fejlődésével 
a nem zeti term elés nem tud  lépést ta rtan i és az 
ország nagyobb m értékben válik a külföldi te r ­
melés adófizetőjévé. Ez bizonyára hiba, m ert az
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az ország vagyonosodik valóban, amelynek mind 
behozatala, m ind, kivitele fejlődik, de kivitele 
egyre nagyobb m értékben, m int behozatala 
M indam ellett is a je lze tt 20 év ala tt az ország 
gazdasági fejlődése jelentékenynek mondható. És 
ez a Kossuth közjogi politikájának igazolása.
A két nagy ember, Széchenyi és Kossuth; 
—  általában — ugyanazokért az eszm ékért har­
col és ezeknek az eszméknek a súlyát is, kö rü l­
belül, egyenlően mérlegeli. Csakhogy a közös 
eszmék világában az adott helyzetet külömböző- 
képpen látja, külöm bözőképpen itéli meg. Óh, 
gyökeres különbség van k ö zö ttü k ! Olyanforma 
viszonyban áll ez a ké t szellemóriás egymással, 
m int a régi A thénben A ristides és Themistokles. 
A mi Aristidesünk Széchenyi. És a m iThem istok- 
lesünk Kossuth. Azzal a nem csekély különbség­
gel. hogy a mi Them istoklesünk az erkölcsiségnek 
is éppen olyan m agaslatán áll, m int a mi A risti­
desünk.
Aristides A thénben a földbirtokos osztályok 
képviselője, dem okratikus gondolkozásu, de a 
b irtok talan  polgárokkal szemben bizalm atlan és 
igazi dem okratává csak a salamisi fényes diadal 
u tán  lesz, amelyben éppen azok a b irtok talanok 
m entették  meg „fabástyákon" (hajókon) a hazát 
Széchenyi nálunk szintén a földbirtokos arisz- 
tokráczia gyerm eke és ez, minden dem okrata 
volta m ellett is, m indenben m eglátszik rajta. 
Javaslatai, alkotásai jelentékeny részben a földbir­
tok  javára irányulnak. (Ősiség eltörlése, jobbágy­
ság megszüntetése, folyamok szabályozása, csa­
tornázás, állattenyésztő társaság, majd ebből 
m agyar országos gazdasági egyesület, mezőgazda- 
sági gyárak, hengerm alom , cukorgyár.) Bizalma 
nincsen a b irto k ta lan o k b an : bár később, m ikor 
vetélytársa, Kossuth, a 48-iki törvényekben u ta t 
tö r a dem okráciának, ő maga is csatlakozik az 
örvendezőkhöz Them istokles Athénben az ipariiző 
és kereskedő polgárság képviselője, dem okrata 
minden izében ; az ip a rt és kereskedelm et akarja 
fejleszteni és nemcsak a honvédelem, hanem a 
kereskedelem  szempontjából is hangoztatja je l­
szavát: Tengerre görög! Kossuth Lajos nálunk 
szintén az iparos és kereskedő polgárság rad iká­
lis dem okráciájának vezérharcosa. Gazdasági tevé­
kenysége főként az ipar és kereskedelem  fejlesz­
tésére irányul (Iparegyesület, iparkiállitások, 
kereskedelm i társaság, gyáralapító  társaság, 
m agyar iparm ürak tár részvénytársaság, m agyar
tengerhajózó társaság és főként a nagysikerű 
védegylet.) E szempontból adja ki a je lszó t: 
Tengerre m agyar! A  fr a n c ia  és a m a g y a r  
ja k o b in u s o k  (M a rtin o v ic sé it) tá m a d n a k  fö l  
benne. Lelkében a köztársaság és a teljes egyen­
lőség, a cenzus nélküli általános választójog hive. 
A forradalm at, bár végső eszköznek (ultim a ráció), 
de „a népek szent jogának" tartja . — És e for­
radalm i szellemben kiáltja oda a birtokos nem es­
ség n ek : »V ele tek  és á l ta la to k ,  h a  le h e t;  
n é lk ü le te k  és e llen e tek , h a  k e ll!«  A te tő tő l 
talp ig  arisztokrata  (Acsády) Széchenyit ez a for­
radalm i szellem és az ennek megfelelő harcm odor, 
szenvedélyes, izzó, izgató hang ki is hozza sodrá­
ból és a nagy gróf a Kelet Népében kím életlenül 
tám adja K ossuthot; elnevezi őt a fo r r a d a lo m  
fő k o lo m p o s á n a k ,  s zo c iá lis ta  a p o s to ln a k ,  
k i  a b ir to k ta la n o k a t a b ir to k o s  o s z tá ly  ellen  
u sz ítja .
Megnyitó beszéd.
A M agyar Irodalm i Önképző T ársaság  d iszgyülésén m ondo tta  
Vidovich Ernő.
Mélyen Tisztelt Ünneplő K ö z ö n sé g !
ítéletet mondtunk ma nagy, dicsőséges kor­
szak, titánok, félistenek felett és mintha a fekete 
márványtábla mellett ott lebegett  volna a nagy  
Kossuth szelleme, mintha súg ta  volna: Bizzunk a 
jövőben! A létért, a függetlenségért folytatott 
küzdelem még mindig nem ért véget, a nemzeti 
színjáték utolsó felvonásának egyik jelenete volt 
a mai nap, hogy mi lesz a vége, tragédia-e, 
avagy apotheozis, ma még nem tudjuk, de bizzunk 
a jövőben.
Itt az oratóriumban Kossuth, kinn a csata- 
sikon Petőfi, a függetlenségi harc két vezéralakja. 
Kettőjük emlékének szenteltük a mai napot, hiszen 
még gondolatnak is csodálatos, szinte hihetetlen, 
hogy m agyar iró, m agyar költő, ha halála után 
is, ha csak a szelleme is, sa já t palotájában lakjék 
s ehhez a palotához, ha csupán egyetlen porszem­
mel, egyetlen téglával hozzájárult a debreczen 
közönség is.
Nekem ju to t t  a kötelesség, hogy társulatunk 
nevében üdvözöljem Önöket a mai napon. Főisko­
lánkban három évszázados múlttal dicsekvő egye­
sület van, illetve volt, a tüzoltóegylet, a kántus 
és társulatunk.
Mysticus, rejtelmes múlt ez, valóságos regény, 
midőn a kis csapat, kezében a nagy  bottal, ködös
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őszi estéken v é g ig  ro b o g o t t  az u tcákon. A nag y  
bo t 'azó ta ,  sa jnos, k iese tt  kezünkből, de a  testi  erő 
te r ia thán ja  helyett  felvettük mi a  szellemi buzo­
g á n y t  és kiáltjuk ugyanazza l  az ifjú lelkesedéssel, 
fiatalos e r ő v e l :
Incendiuin, ad  a rm a!
É s  fia kell, hirdetjük ezt nem csupán szóval, 
hanem  te t te l  is, ha  majd a  nagytem plom  falai 
visszhangoznak a  vészk iá ltástó l:
Incendium, ad a r m a !
A M a g y ar  Irodalmi T á rsu la t  d iszgyülését 
ezennel m egnyitom.
Dr. Nagy György .orsz. képviselő emlék­
beszéde.
M elyén T isz telt, Hazafias Ü nnepet Ü nneplő 
K özönség, Nemes Tanulóifjúság, haza- és szabad- 
, ságszeretetbe^i én édes T estvéreim  ! A szeplőtelen  
m agyar e redé tiségü  alföld tősgyökeres m agyar 
fővárosát, a le lkes D ebrecen t a végből te re m te tte  
az Isten , hogy  keb lében  em elkedjék  a  m agyar 
nem zet szabadságának  erős tem plom a, — ágy 
szó lo tt K ossuth  Lajos 1849. ja n u á r  6-án D ebrecen 
város közönségéhez. A p ró fé ta  szó lo tt, az ige  te s te t 
ö ltö tt. N éhány h ó n ap p a l később, áp rilis  l"4-én a 
debreceni nagy tem p lom ban  a m ag y ar nem zetnek  
zengő a jakával im ád k o z ta  el ezredéves tö r té n e l­
m ének  ön érze tb en  leg igazabb , ig azságában  le g ­
szen tebb  im ádságát. — 58 év te lt  el azóta. 58-szor 
n y ílo tt a  kékszem ü ibolya, anny iszo r s ir ta  el 
lev e lé t a  fehér őszi rózsa. 58 év le fo rgása a la tt  
D ebrecen  város m ind ig  hü  m a ra d t a tö r té n e lm i­
leg  m eg szen te lt hagyom ányokhoz, ezer esztendős 
alko tm ányunkhoz , a  haza függetlenségéhez . Hü 
vo lt ak k o r, am ik o r K ossuth  Lajos a m agyar sza­
badság  ő rváro sán ak  n y ila tk o z ta tta  ki, am ik o r az 
o rszággyű lést és a k o rm á n y t e város p o lg á rság a  
becsü le térzésének  re n d íth e te tle n  sz ik lá já ra  h e ­
ly ez te ; hü  m a ra d t a k k o r  is, am ik o r a d icsőségnek  
nem csak  d iadalában , hanem  v ívódásaiban  is olyan 
nagyszerűen  fenséges ideje u tá n  e lném ultak  ' a  
harpok  csalogányai,-a  tro m b itá k , am iko r név telen  
hősök  tem ető je  le t t  az ország, am ik o r a szom orú­
ság  fekete  an g y a la  szá llo tt v é g ig a  hazán, am iko r 
véreskezü  hó h ér ü lt  az igazság  sz é k é b e : a k k o r  is 
hü  ih a ra d t D ebrecen  város p o lgá rsága  önm agához 
am ik o r a  szilajon to v a  v ág ta tó  harci p a rip á k  za já t 
a  b ö rtö n ö k  sóhaja és a sóhajok  za já t a s írn ak  
csöndje v á lto tta  fel . . .  halálos siri csönd, am ik o r 
a  fájó szívnek csak  könyei vo ltak , am ik o r az ajak
csak  á tk o t h ird e te tt. E  város p o lgá rsága  a nem ­
zeti ö röm nek  gyorsan  elillanó  .nap ja iban  épp  úgy, 
m in t a m e g p ró b á lta tá so k  a la tt, a szenvedések 
hosszú gyászesztendejében  m ind ig  hü  m a ra d t a 
m agyar függetlenséghez.
Ez a  tö rh e te tlen , ragyogó  becsüle tességü 
hűség  d o b o g ta tta  m eg a főiskola nem es ifjúságá­
n ak  a szivét, hogy hazafias ünneppé szen té it^  a 
m ai napo t.
M élyen tisz te lt  k ö zö n ség ! A debreceni o rszág ­
gyűlés tö r té n e té t nem  m ondom  el. A ggódó honfi­
b án a tn ak , izzó le lkesedésnek, nem es önfeláldozás­
nak , színes rem ényeknek  csodás tö r té n e té t  m inek 
elbeszélnem . M indannyian tu d ju k . T üdjuk , hogy 
a tö r té n e tn e k  ragyogó  hom lok terében  o tt  á llo tt  
ő, a lé lek n ek  aposto la , M essiása: K ossuth  Lajos.
ő  volt az, ak i m e g tö rte  a  ha ta lom  erejét.
Ő vo lt az, ak i a  láng le lkü  szivekbe le lkesedést 
ö n tö tt, ak i uj szá rn y ak a t a d o tt  a rem ényeknek . 
E zeréves m ú ltú n k n ak  egyik  legszebb, leg szen tebb  
em léke a debrecen i o rszággyűlés tö r té n e te  A m ú lt 
idők  e csodás em lékéből e rő t, h ite t, le lkesedést 
m e ríth e tü n k  a jövőnek küzdelm eihez. A jövő küz-t 
delm einek  rem énye ism eretlen  e lő ttü n k  . . . . .  
halandó em beri szem  nem  tu d  olvasni a sors 
le z á rt könyvében . De eg y e t tudunk," hogy  édes 
hazánk  szab ad ság áé rt küzdeni, áldozni, szenvedni 
akarunk . B ízunk, de el nem  b izakodunk . Fájó 
szívvel érezzük, hogy  az abszo lu tizm usnak  é jsza­
k á ja  m ég a lig -a lig  o sz lo tt el. Az uj a lko tm ányos 
é le t m ég csak derengő, félénk su g aru  h a jn a lk o rá t 
éli. Tudjuk, hogy a hajnal p irk ad á sá tó l m ég 
m essze, nagyon  m essze van a  délnek  verőféhyes, , 
izzó e g e ; tu d ju k , hogy  a  bim bó csak  ig é re to  a 
ró zsának , a  vetés m ég csak h ite  az a ra tá s n a k ; 
de  rem éljük , hogy  fel fog rag y o g n i a m ag y ar égen 
a szabadságnak  lán g su g aras  n a p ja ; hisszük, hogy 
a  m u nka v ere jték év e l v irág g á  lesz a b im bó, hogy  
a  s z í v  és im a k e ttő s  erejével valósággá tesszük ' a 
h ité t az a ra tá sn ak .
Uj eg e t és uj fö ldet ke ll te re m te n ü n k . Uj 
eget, nagyszerű  te tte k n e k  ragyogó , csodás erejű  
le ik é v e l; uj földet, am elynek  fái nem  v á n d o rb o to t 
te rem n ek  k ibu jdosn i kényszerü lő  testv ére in k n ek , 
hanem  am elyek édes gyüm ölcscsel v árják  vissza 
a  hazá jukba  m eg té rő k e t. A 48-as id ő k n ek  szellem e 
a függetlenség i eszm e, a szivek, a le lk ek  v ilágából 
a  nem zet m eg n y ila tk o zo tt a k a ra tá ra  d iadalm asan  
k ö ltö z ö tt be a tö ryényhozás tem plom ába. Á ldo­
zunk ez eszm éért im áinkkal, á ldozunk  m ó k á n k -
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kai, ha kell. Mi m indnyájan a béke áldásos mun­
kájával, a szorgalom verejtékével, a türelem  
töviskoronájával hom lokunkon, a férfiak nyugal­
mával, a rem énynek bizalmával akarjuk felépíteni 
a függetlenség szent tem plom át.
De ha úgy lenne m egírva a sors könyvébe, 
hogy a császári sarkantyúk gőgös pengésében 
újra az alkotm ányunk felett m egkondito tt lé lek­
harang  sírását hallaná szivünk, ha újra m egvil­
lanna a szurony, ha újra alkotm ányunk tem plo­
mára tö rne az önkény : akkor újra fel fog hangzani 
ajkunkon a harag  szava: „csordultig a pohár,állj 
sarkadra nem zetem, elég volt m ár a szó, te tte l 
bizonyítsuk: eb u ra  a fakó!* Felzug ajkainkon az 
igazságos harag  szava és az ellenséges fegyverek 
szuronyaiból kovácsoljuk meg négyszáz éves o k ta ­
lan hűségünknek koporsószegeit.
Szeretett testvéreim ! Kossuth Lajos m ondotta 
volt örök dicsőségű, nagy beszédében, április 
14-én: „E lérkezett a perc, m időn M agyarország­
nak szabaddá, függetlenné kell lenni. “ S nekünk, 
a nem zet képviselőinek, kötelességünk kim ondani 
Isten, a világ, E urópa és a nem zet előtt, hogy 
szabadok, függetlenek akarunk  lenni. D ebrecen­
ben nyilatkozott meg Kossuth ajkán a nem zet 
akarata. Ma a m últnak ünnepét ü n nepeljük ; de 
jönni fog, m ert jönni kell, egy igazi uj ünnep, 
am ikor nem a függetlenségnek szent em lékét, 
hanem annak élő valóságát tudjuk ünnepelni. 
Mi arra  törekedünk, — vaj ha m egáldaná tö rek ­
véseinket az Isten, — hogy ne a forradalom nak, 
nópitéletnek véres igazsága, hanem a kölcsönös 
egyetértésnek, a szen tesíte tt törvények szózata 
zendüljön meg, h ird e tv én : dicsőség a m agasságos 
m ennyekben Istennek, feltám adott a m ajthényi 
páston m egsebzett, V ilágosnál elvérzett, 1867-ben 
sirba tem ete tt m agyar függetlenség. Feltám a­
do tt, ú jra szabaddá, függetlenné le tt a magyar, 
párducos Á rpád népe, Kossuth Lajos nemzete.
Én bizom a m agyar nem zet szebb jövőjében, 
bizom eljövendő szabadságában és hiszem, hogy 
a m últ és jövendő megbünhődóse u tán  ezt az 
annyit szenvedett, vérző nem zetet meg fogja 
áldani a m agyarok Istene. Úgy legyen.
Irsay József orsz. képviselő beszéde.
Mélyen T isztelt Ünneplő Közönség! Nagyon 
szivesen ünnepelek én is nemcsak ma, hanem 
örökké hazám ifjúságával. Hogyne ünnepelnék ; 
nekem  ünnepek a hétköznapjaim , a m unkanapok
is, melyeken — habár kisebb tem plom ban, m int 
a debreceni nagytem plom , — de ugyanazzal a 
lélekkel, az igazságnak ugyanazon pallosával, az 
idvességnek ugyanazon beszédével igyekezem 
minden le lket az én Krisztusomhoz vezetni, az én 
m agyar népem  sorában. —  Szivesen ünnepelek 
h á t lelkes hívására a debreceni ifjúságnak ma i s ; 
bár ma és örökké — lelkem szerint szólok —  
öröm estebb ülnék egy hátulsó padban, csendesen 
meghúzódva, hallgatva, sem m int lelkem érzésének 
szót adjak. Nem tudtam  lelkesíteni se az ifjakat, 
se az öregeket soha ; nem tud tam  b iz ta tn i; azon 
útró l, amelyen járnak , tízszer visszahívnám inkább 
őket, semhogy egyszer egy lépést tegyek velük 
e lő re ; m indig várom  az idők változását.
Van-e ifjú vagy öreg, az ünneplő közönség 
vagy az ünnepet rendező ifjúság közö tt egy, aki 
ne adna igazat nekem, hogy a magyar nem zedé­
ket — nem egyet, százat neveltem  fel — abban 
a tö rtén e ti tudásban neveljük: m agyarok felejt­
setek! Négyszáz év óta ez az alapigéje a m agyar 
történelem tudom ánynak. Tavaly ó ta vájjon m eg­
fo rd íto ttuk-e a tudom ányt, vagy mi le ttünk  böl- 
csebbek, vagy csak ma kezdünk uj tudom ányt? 
M agyarok, em lékezzetek!! Kérdjelek-e titeket, 
ifjak, vagy titeke t, ünneplő közönség, —  jobb ra  
menjünk, balra té rjü n k ?  A zsenge lelkű iskolás 
gyerm eket hazugsággal ta rtjuk , m ert tudom á­
nyunknak nem ad hitelt. 1848-al, ami még nincs 
is m egírva a történelem ben, m it csináljunk ? Két 
esztendőben le járt egy világ. Két esztendőnek 
minden napja égeti a m agyar testét, lelkét.
Volt egy idő, am ikor egy-egy zászló-rud 
m iatt elveszett élet és vagyon ; volt egy idő, am i­
kor egy-egy szó m iatt elpusztult a m agyar föld 
színéről sok m agyar nemzetség. És m ost kezdünk 
irni 1848-ról, 49-ről? Most beszélünk ké t eszten­
dejéről a m agyar szabadságharcnak! ? Nem tudom, 
hogyan lesz képes az em lékezet m egfakadni a 
szivekben és lelkekben, hogyan lesz képes világot 
vetni a gyászba, búba m erült házakra. — Tegnap 
m ondottam  nektek, aranyifjuság, m ikor köszön­
tö tte te k : „Ismerem a helyet, ahonnan jö ttök ; a 
nagytem plom  s a nagy kollégium , mindenik hiven, 
igazán tan it titeket, oszlopról-oszlopra, emlék- 
tábláról-em léktáblára. — Tanuljátok meg mind a 
be tűket és a tö rténeteket, —  tud játok  meg, hogy 
a népszabadságért és lelkiism ereti szabadságért 
pusztultak  azok, akiknek neve, em lékezete o tt áll 
a kö v ek en ; — és ha lenne egy lánglelkü szónok,
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akiről el lehet mondani, hogy úgy még em ber 
nem szólott, — még az se tudná megmondani 
nektek, hogy mi volt a nem zetnek sok százados 
szabadságharca, avagy mi volt 1848 — 49 !
Esztendőkön keresztül tan ito ttam  a tö r té ­
nelm et; m ikor elju to ttam  azokhoz a lapokhoz, 
am elyekről lánglelkü ifjú bajtársam  ajkairól hal­
lo ttatok , — a fiuk csupa szem és fül valának. — 
M ikor az előadást elvégeztem, m indannyiszor 
kérdést in téztek hozzám : „Kedves ttjnár ur, hogy 
esik az, hogy ezeknek a férfiaknak az arcképe 
meg van a történelem ben, ezek a mi édes hazánk 
szabadságának és függetlenségének lángeszű és 
lángszavu bajnokai valának és mégis mindannyi 
sötét töm löc fenekén, bitón vagy vérpadon pusz­
tu lt e l?“ Én is m egkérdezhettem  volna az éu tö r­
ténelem tanárom tól, az sem felelt volna. Én is azt 
m ondtam  a fiuknak: „Fiuk, ti csak tanuljatok!"
Most sem m ondhatok egyebet, ha igazán 
szóllnom kell, fiuk, tanuljatok s majd m eglátjátok, 
hogy a szánto-vető em ber kinn a mezőn ha egy 
ujnyival mélyebbre bocsátja ekéjét, felvet egy 
barna csonto t: lovait megállítja, kisbéresével 
szóba áll, n ap b arn íto tt arcáról letörli a verejtéket, 
a csontot a tarisznyájába teszi, haza viszi . . . 
48-as emlék az!
Ha lá ttok  az utcasarkon egy-egy béna em bert, 
könyöradom ányért já ró -ke lő t megszólítani, egy- 
egy apró gyerm ek mellé sompolyog és m egkéri: 
Bátya, mondjon nekem egy m e sé t! Az mond nek­
tek  majd Isaszegről, Vácról, Nagyszebenről, Pis- 
kiről, Isten tudja, honnan ; K árpátoktól az Adriáig 
m indenütt e szent földön tele van regével, tö r té ­
nelemmel, csodás elbeszéléssel ez a szép haza . . . 
48-as em lék a z !
És lá ttok  a félistenek, az oroszlánok között 
nem egyet, aki m ikor felkél reggel, nem tudja, 
m it eszik estig. — Igaz, m egerőltette m agát a 
lelkes m agyar nem zet és minden 48-as honvédnak 
van egy hatosa napjában, nemcsak, hanem a lel- 
kesültségben m ég tovább megy a nem zet s a 
m ódosabbak még szivarvégeket is gyűjtenek azok­
nak a félisteneknek . , . 48-as emlék e z !
L áttok  majd csendes hajlékokban öreg asszo­
nyokat, akik a m átkagyürü felvonásával a ttó l a 
p illanattó l özvegyek m aradtak s mai napjg is 
hiába várnak vissza egy deli ifjút, valahonnan, 
ők m aguk se tudják, h o n n an ; csak azt tudják, 
hogy m am unak hívják a ham ut s hogy ez az ifjú 
is m ár rég por és hamu . . . 48-as emlék ez! . . .
M egkérdezitek egyenkint azokat, akik tu d ­
ják, akik érzik, akik sokat forgatják lelkűkben 
azokat az időket, m iért, m iképpen, mi esett meg 
légyen ? Elm ondják, hogy nem csak a hősök, 
erősek, vitézek és daliák, hanem a kicsi, gyönge 
leányok is pici ujjaikkal rongyokból tépést tép tek  
két esztendeig Egy elvet szolgáltak, győzedelmes, 
dicsőséges eszmét, a három szinü zászló országá­
nak függetlenségét. Ez is örpkké csak 48-as 
em lék ! . . .
A kinek kedve telik, já rja  végig a házakat 
szép M agyarországon, egyik szélétől a másikig, 
kopogtasson be minden egyes házba, m egkérdezés 
nélkül kap egy ujságlapot, egy fakó képet, össze­
tö rö tt pisztolyt, tö rö tt kard- vagy lándzsa-darabot, 
k iélesitett kasza-, kapa-csonkot, Isten tudja, m it; 
szép M agyarországunk egy 48 — 49-es muzeum.
Gyüjtsétek, fiu k ! tanuljatok! Semmit se feled­
je tek  soha! Ö rökké em lékezzetek!
Az ünnep napja.
— 1907. április 28. —
N ag y  idők emlékét ünnepelni a  szürke  hé tközn apo k  
ide jén ,  — lelkesíteni azokat,  ak iknek  leikébe alig v ilág it  
be  az emlékezés o l t á r l á n g ja ; ez szép, ez m ag asz to s  g o n ­
dolat. , *
A debrecen i if júság em lék táb lával je lö lte  m e g  az t  a
helyet, ahol a m a g y a r  o rszág gy ű lés  1849-ben ülésezett .
A debreceni ifjú ság  ünneppel á ldozott  azok em lékének
akiknek nevében m agyar m a a m a g y a r ! Széles-e
h azáb an  k ev esen  v e t t e k  tu d o m ás t  arról,  h o g y  a  debrecen i
o ra tó r ium  faláról m a  n ehány  b e tű  világit le m ireánk és
k e v e se n  v o l ta k  azok, akik e g y ü t t  ünnepe ltek  mivelünk.
D e  ak ik  eg y ü t t  ünnepe ltek  mivelünk, azok a lelkes m a g y a r
szív ünnepé t te t té k  n a g g y á ,  ha ta lm assá .
*
Az ünn epség  déle lő tt kilenc ó ra k o r  v e t t e  k e z d e té t  a 
nag y tem plom ban , ahol Jánosi Zoltán  m ondo tt  ha ta lm as ,  
eszm ékben  bőve lkedő  egyházi beszéde t .  T izen egy  ó rak o r  
folyt le az  em lék táb la  leleplezési ünnepélye  az orat; rium 
folyosóján. I t t  m o n d o t ta  el H aendel Vilmos dr. akadém iai 
ig a z g a tó  ünnepély  m egnyitó  beszédé t ,  am elynek e lh an g ­
zása  u tán  lehullott a  lepel az em lék táb láró l .  E k k o r  b e ­
vo nu lt  a  kö zönség  az o ra tó r ium ba ,  h o g y  Ferenczv  G y u la  dr.  
em lékbeszédé t és O láh  G á b o r  alkalmi ó d á já t  m egha l lgassa .  
Az e m e lk ed e t t  h ang u la tú  ünnepély t a főiskolai én ek kar  
z á r ta  be.
D élu tán  ö t  ó rak o r  a  M. I. 0 .  T . d iszgyülést ta r to t t  
az A rany  B ika  d ísz term ében . Ir t Vidovich E rnő elnök 
t a r to t t  m egny itó  beszéd e t ,  V a rg a  A nta l  p ed ig  S zabolcska  
kö ltem ényeit  o lvas ta  fel. N agy  G y ö rg y  orsz. képviselő 
m on do t t  ezután költői szép ségek ben  g a z d a g  em lékbeszédet.  
Z ilahyné úrasszony énekszám ával sok t a p s o t  a ra to t t .  A 
kö zön ség  ezután Irsay  József  orsz. képvise lő t  ó h a j to t t a  
hallani, aki rö g tö n z ö t t  beszédével é r t  el n a g y  sikert.  A 
n ag y  gond da l  összeállí tott m űsort  g a z d a g í to t t a  m é g  a 
M agyari  te s tv é re k  nyitánya, Hajdú Á rp á d  sza va la ta  és a 
főiskolai É n e k k a r  a R ákóczi induló előadásával.
Az e napon  e lhangzo tt ,  messze jöv end ő  em lékezetére  
m éltó  szav aka t  ta lálja m a az olvasó a D eb recen i  Főisko la i  
L ap o k  hasábjain . B. A.
D ebreozen sz. k ir. város könyvnyom da-vállalata. 1907—887.
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